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BAB I 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Deskripsi Wilayah 
 
1. Kondisi Geografis Dan Demografis 
 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan Periode ke LXIV tahun akademik 2019/2020 untuk Divisi II 
Kelompok A Unit 3 berlokasi di Cokrodiningratan, tepatnya di RW 08 
Cokrokusuman. Secara geografis Kampung Cokrokusuman terletak di 
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, DIY. 
Kampung ini memiliki 4 RW dan 26 RT dengan luas lahan total sebesar 
6,8 ha atau sekitar 0,66 Km2. Adapun perbatasan Kampung 
Cokrokusuman ialah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jl. 
Prof. Dr. Sardjito dan Desa Jetisharjo, sebelah selatan berbatasan dengan 
Jl. Jendral Sudirman dan Kelurahan Gowongan, sebelah barat berbatasan 
dengan jalan A.M. Sangaji dan Kelurahan Bumijo, Dan sebelah Timur 
berbatasan dengan Kali Code dan Kelurahan Terban, Jetis. 
 
Sedangkan secara demografis, Kelurahan Cokrodiningratan 
Kecamatan Jetis merupakan pemukiman dengan penduduk yang sangat 
padat. Adapun data yang didapat berupa data kependudukan seperti: 
jumlah penduduk, pembagian administratif, agama dan kehidupan 
bersama, mata pencaharian, pendidikan, olahraga dan kesehatan. 
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a. Jumlah Penduduk 
 
Jumlah penduduk Kecamatan Jetis total secara keseluruhannya 
ialah sekitar 27.117 jiwa, yang mana ada tiga kampung Kelurahan 
Cokrodiningratan yaitu: kampung Cokrodiningratan, Jetisharjo dan 
Cokrokusuman. Adapun jumlah penduduk Kampung Cokrokusuman 
sendiri yaitu: penduduk laki-laki (4.334 jiwa) dan perempuan (4.603 
jiwa), total 8.937 jiwa. 
 
b. Pembagian Administratif 
 
Ada tiga kampung Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis 
 
yaitu: kampung Cokrodiningratan, Jetisharjo dan 
Cokrokusuman.Dengan total jumlah 11 RW dan 60 RT, yang mana 
Kampung Cokrokusuman sendiri memiliki 4 RW dengan jumlah RT 
terbanyak yaitu 26 RT. Sedangkan untuk pembagiannya ialah sebagai 
berikut: 
 
- RW 08 (Ketua: Ibu Yuliani) RT 34-40. 
 
- RW 09 (Ketua: Bapak Bondan Wirawan) RT 41-47. 
 
- RW 10 (Bapak Sumio) RT 48-54. 
 
- RW 11 (Ibu Sutiyem) RT 55-60. 
c. Agama Dan Kehidupan Bersama 
 
Masyarakat Cokrokusuman mayoritas penduduknya beragama 
Islam. Bersadarkan keadaan tersebut, kegiatan keagamaan yang 
terdapat di Kampung Cokrokusuman sebagian besar yaitu kegiataan 
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yang berkaitaan dengan agama Islam. Adapun kegiatan keagamaan 
tersebut meliputi: 
 
- TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) 
 
TPA yang terdapat di Kampung Cokrokusuman biasanya rutin pada 
setiap hari senin-kamis yang berlansung mulai pukul 16:00-selesai 
di masjid Cokrokusuman. 
 
- Kajian rutin yang diikuti oleh warga kampung Cokrokusuman, 
khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasanya dilaksanakan di 
masjid Cokrokusuman. 
 
- Kajian ibu-ibu ‘Aisyiah sebulan sekali tepatnya setiap tanggal 28 
yang dilaksanakan di Musholla Cokrokusuman. 
 
- Hadroh yang diikuti oleh anak-anak TPA, dan sebagian remaja 
yang dibina langsung oleh Ustadz/ah yang mahir dalam bidang 
tersebut. 
 
d. Mata Pencaharian 
 
Mata pencaharian warga kampung Cokrokusuman, khususnya di 
RW 08 yang kami wawancara mayoritasnya ialah wiraswasta. Adapun 
data yang didapatkan berdasarkan statistik penduduk DIY Sem. I 2019 
di Kecamatan Jetis yaitu sebagai berikut: 27,7% karyawan swasta, 
15,9% wiraswasta, dsbnya. 
 
e. Pendidikan 
 
Latar belakang pendidikan pendidikan mayoritas warganya ialah 
SMA/SMK/MA. Adapun sarana pendidikan formal yang ada di 
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kawasan ini antara lain: SD Taman Muda Jetis, SMP Taman Dewasa 
Jetis, TK-SDN Cokrokusuman, SDN Pasiraman, SDN Jetisharjo, SD 
Tumbuh 1, SMPN 6, SMKN 2, SMKN 3, SD SMP SMA Bhinneka 
dan SMAN 11. 
 
f.  Olahraga Dan Kesehatan 
 
Warga Kampung Cokrokusuman biasa mengadakan senam rutin 
seminggu sekali khususnya untuk ibu-ibu, memanah untuk anak-anak 
TPA, selain itu anak-anaknya juga senang bermain sepak bola dan 
bersepeda yang dengannya secara tidak langsung aktifitas ini masuk 
dari bagian olahraga. Adapun kegiatan lainnya yang mendukung 
kesehatan warga kampung Cokrokusuman yaitu berupa kegiatan 
Posyandu dan juga kerja bakti. 
 
 
B.  Rencana Pembangunan Wilayah 
 
Adapun rencana pembangunan di kampung Cokrokusuman 
khususnya di RW 08 (Ibu Yuliani selaku ketua RW 08) yang kami 
wawacara ialah perbaikan jalan, sedangkan untuk RT 40 yaitu 
pembangunan saluran irigasi. 
 
 
C. Permasalahan Yang Ditemukan Di Lokasi 
 
Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan di lokasi selama 
survei antara lain: Kampung Cokrokusuman sendiri mempunya potensi 
dalam hal pariwisata seni dan budaya serta ktreatifitas, akan tetapi 
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ternyata potensi ini hanya dipertunjukkan pada saat acara besar. 
Sedangkan untuk latihannya sendiri juga hanya pada saat akan adanya 
acara besar ataupun pada saat mengikuti lomba saja. Oleh karena itu, 
mahasiswa KKN bekerjasa dengan tokoh masyarakat untuk 
menyelenggarakan program pembinaan seni. Adapun diantara 
kegiatannya yaitu menampilkan salah satu seni yang ada di Kampung 
Cokrokusuman yakni melaui pertunjukan kelompok hadroh serta 
mengadakan lomba-lomba baik untuk anak-anak TPA dan juga 
masyarkatnya. 
 
Selain permasalahan di atas, permasalahan lainnya yang ditemukan 
di Kampung Cokrokusuman ialah kurangnya minat belajar TPA. Sebab 
mereka lebih senang ataupun lebih memilih untuk bermain, sedangkan 
sebagian lainnya disibukkan dengan bimbingan belajar. Maka dari itu, 
mahasiswa KKN menggadakan program penyelenggaraan bimbingan 
mengaji santri TPA dan juga bimbingan belajar, dengan beberapa 
kegiatan diantaranya: belajar sambil bersenang-senang yakni dengan 
bermain, menyanyi, dsbnya. Agar menarik minat anak-anak untuk datang 
ke TPA dan belajar mengaji. Selain itu mahasiswa KKN juga mengajak 
masyarakat untuk bekerja sama dalam membersihkan masjid 
Cokrokusuman. 
 
Walaupun dirasa warga kampung Cokrokusuman sudah memiliki 
ilmu pengetahuan keagamaan yang cukup, dengan mayoritas 
penduduknya memeluk agama Islam. Akan tetapi kerukunan antar 
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masyarakat belum terjalin erat dikarenakan memiliki persepsi yang 
berbeda-beda antar warga. Oleh karena itu mahasiswa KKN bekerja 
sama dengan tokoh masyarakatnya untuk mengadakan program baik dari 
keagamaannya yakni berupa tabligh akbar, ataupun olah raga yang 
berupa jalan-jalan sehat. Selain itu mahasiswa KKN juga mengajak 
masyarakat untuk bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan lomba-
lomba dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW baik 
untuk ikut serta dalam lombanya ataupun ikut meyemarakkan acara 
tersebut. Disamping itu juga ada kegitan makan-makan bersama. 
 
Adapun permasalahan lainnya yang ditemukan yaitu sebagian 
warga Cokrokusuman ialah Lansia, sehingga sangat cocok jika diadakan 
program sesuai dengan tematik KKN yang ada yakni kesehatan 
reproduksi, yang rencana kegiatannya akan diadakan melalui pelatihan-
pelatihan, dsbnya. 
 
 
 
 
BAB II 
 
RENCANA KEGIATAN 
 
 
 
Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN alternatif ini terbagi 
menjadi dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan kelompok dan kegiatan 
individu. Masing-masing dari jenis kegiatan tersebut terbagi menjadi 
empat bidang kegiatan, meliputi bidang keilmuan, bidang keagamaan, 
bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik dan non-tematik. Jenis 
kegiatan untuk bidang keilmuan disesuaikan dengan program studi 
masing-masing mahasiswa, sedangkan untuk bidang keagamaan, bidang 
seni dan olahraga disesuaikan dengan kemampuan minat masing-masing 
mahasiswa. 
 
Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 
manfaat dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-program 
tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti menyesuaikan 
target yang akan dituju, harapan-harapan masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan, sehingga seluruh harapan dapat tercapai baik dari masyarakat 
maupun tujuan dan tema KKN alternatif. Rencana program dan kegiatan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
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No. 
  
Program Dan Kegiatan 
 Mhs yg 
     
      Terlibat 
       
 A.   Bidang Keilmuan Dan Bimbingan Belajar   
       
1.   Pengenalan Perangkat Keras  Dan Perangkat A 
    Lunak Komputer  
     
2.   Pengenalan Dan Pelatihan Dasar Microsoft A 
    Word  
     
3.   Pengenalan Pancasila Dan Kewarganegaraan C 
     
4.   Penyelenggaraan Penyuluhan Menabung D 
     
5.   Pengenalan Mata Uang Asing D 
     
6.   Penyelenggaraan   Penyuluhan   Manajemen D 
    Waktu  
     
7.   Penyuluhan Tentang Bahan Kimia E 
     
8.   Pengadaan Percobaan Kimia Sederhana E 
     
9.   Pemberian Pelatihan Memilah Sampah E 
     
10.   Pelatihan Public Speaking F 
     
11.   Pelatihan  Alat  Peraga  Matematika  Operasi H 
    Bilangan  
     
12.   Pelatihan Jarimatika H 
     
13.   Pemberian   Materi   Mengenai   Kosa-kata I 
    Bahasa Arab  
     
14.   Pengajaran Bahasa Arab I 
     
15.   Penyelenggaraan Bimbingan Belajar B, C, F, G, H, 
      I 
     
 B.   Bidang Keagamaan   
       
1.   Pendampingan TPA Semua 
     
2.   Penyelenggaran Pendampingan Hafalan Do’a A, B, C, D, F, 
    Sehari-hari Pada Santri TPA G,H,I 
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3. Pengajaran  Tentang  Sifat-sifat  Nabi  Dan A 
 Rasul      
    
4. Pengajaran Tentang Dasar Agama Islam Pada B, E 
 Santri TPA      
      
5. Pemberian Materi Tentang Kisah Tauladan D, G 
 Nabi Pada Santri TPA     
      
6. Penyelenggaraan Pendampingan Kegaiatan F,G,H 
 Menghafal Surat Pendek     
      
7. Penyelenggaraan Pengajian    Semua 
    
8. Pendampingan Lomba Memperingati Maulid Semua 
 Nabi      
     
9. Pemdampingan Pengajian Rutin   Semua 
      
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni   Semua 
    
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga  Semua 
       
3. Pelatihan Senam     Semua 
       
D. Bidang Tematik      
    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi program  Semua 
     
2. Penyelenggaraaan Pelatihan Kesehatan Semua 
 Reproduksi      
      
3 Penyelenggaraan Pelatihan Berupa Studi Semua 
 Kasus Kesehatan Reproduksi     
   
4. Penyelenggaraan Pelatihan Berupa Role Play Semua 
 Kesehatan Reproduksi     
    
5. Penyelenggaraan Rumah Data (KB)  Semua 
      
6. Penyelenggaraan Pendampingan  Lomba Semua 
 Cerdas Cermat      
      
7. Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Semua 
 Tentang Kesehatan Reproduksi    
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BAB III 
 
 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
 
Berdasarkan rencana program dan kegiatan bersana, maka dilaksanakan 
program dan kegiatan program dan kegiatan bersama sebagai berikut : 
 
1. Bidang II : Keagamaan  
 Subbidang, 
Frek & Mhs yg 
  
No. Program dan Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat  
Kegiatan 
  
     
A. Subbidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan 1 x Semua/ 17/11/2019 Tgl : 
 Pengajian Maulid 150” Unit  17/11/2019 
 Nabi Masjid    Vol : 100 
 Cokrokusuman     
2. Penyelenggaraan 1 x Semua/ 15/12/2019 Tgl : 
 Pengajian 150” Unit  15/12/2019 
 Bulanan Masjid    Vol : 100 
 Cokrokusuman     
3. Pemdampingan 1 x Semua/ 27/10/2019 Tgl : 
 Lomba 100” Unit  02/11/2019 
 Memperingati    Vol : 7 
 Maulid Nabi     
4. Pendampingan 1 x Semua/ 28/10/2019 Tgl : 
 Pengajian Rutin 100” Unit  28/10/2019 
 Aisiyah    Vol : 25 
 JKEM 500”    
 Subbidang     
 Kegiatan     
 Bersama     
 Keagamaan     
2.  Bidang III : Seni dan Olahraga    
      
 Subbidang, 
Frek & Mhs yg 
  
No. Program dan Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat  
Kegiatan 
  
     
A. Subbidang : Seni dan Olahraga   
1. Penyelenggaraan     
   11   
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 Pembinaan Seni     
a. Menyelenggaraan 1 x Semua/ 27/11/2019 Tgl : 
 Permainan  100” Unit  14/12/2019 
 Tradisional     Vol : 15 
2. Penyelenggaraan     
 Pembinaan      
 Olahraga      
a. Menyelenggaraka 2 x 50” Semua/ 29/10/2019 Tgl : 
 n p elatihan   Unit 27/11/2019 08/11/2019 
 Senam Poco-poco    Tgl : 
      6/12/2019 
      Vol : 25 
b. Penyelenggaraan 1 x Semua/ 09/11/2019 Tgl : 
 Jalan Sehat  200” Unit  09/11/2019 
      Vol : 150 
Total JKEM Subbidang 400”    
Seni dan Olahraga      
3.  Bidang IV : Tematik dan Non Tematik   
      
No. Subbidang, Frek & Mhs yg Rencana Pelaksanaan 
 Program dan Durasi Terlibat   
 Kegiatan     
A. Subbidang : Tematik   
1 Penyelenggaraan     
 Sosialisasi      
 program      
      
A Melaksanakan 1x 150” Semua/ 23/10/2019 Tgl : 
 sosialisasi tentang  Unit  31/10/2019 
 Pemberdayaan    Vol: 15 
 Masyarakat dalam     
 program sadar    
 kesehatan      
 reproduksi      
2 Penyelenggaraaan     
 Pelatihan      
 Kesehatan      
 Reproduksi      
A Memberikan  2 x Semua/ 24/10/2019 Tgl: 
 pelatihan  150” Unit 25/10/2019 03/12/2019 
 kesehatan     Vol: 9 
 reproduksi pada   Tgl : 
 bapak -bapak dan    04/12/2019 
 lansia putra     Vol: 13 
B Memberikan  2 x Semua/ 26/10/2019 Tgl : 
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 pelatihan  150” Unit 28/10/2019 14/11/2019 
 kesehatan     Vol: 25 
 reproduksi pada   Tgl : 
 ibu-ibu dan lansia    12/12/2019 
 putri     Vol: 21 
C Memberikan  2 x Semua/ 30/10/2019 Tgl: 
 pelatihan  150” Unit 31/10/2019 08/12/2019 
 kesehatan     Vol: 11 
 reproduksi pada   Tgl : 
 remaja     10/12/2019 
      Vol: 8 
D Memberikan      
 pelatihan      
 kesehatan      
 reproduksi pada    
 anak-anak      
 Kelompok 1/RT 4ax Semua/ 21/11/2019 Tgl: 
 34&35  150” Unit 30/11/2019 22/10/2019 
     1/12/2019 Vol: 10 
     2/12/2019 Tgl : 
      24/10/2019 
      Vol: 10 
      Tgl : 
      25/10/2019 
      Vol: 12 
      Tgl : 
      26/10/2019 
      Vol: 12 
 Kelompok 2/RT 4ax Semua/ 22/11/2019 Tgl: 
 36&37  100” Unit 25/11/2019 27/10/2019 
     29/11/2019 Vol: 13 
     4/12/2019 Tgl : 
      31/10/2019 
      Vol: 11 
      Tgl : 
      01/11/2019 
      Vol: 14 
      Tgl : 
      03/11/2019 
      Vol: 9 
 Kelompok 3/RT 4ax Semua 26/11/2019 Tgl: 
 38&39  100”  28/11/2019 27/10/2019 
     5/12/2019 Vol: 8 
     6/12/2019 Tgl : 
      02/11/2019 
      Vol: 11 
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      Tgl : 
      03/11/2019 
      Vol: 10 
      Tgl : 
      07/11/2019 
      Vol: 12 
 Kelompok 4/RT 2ax Semua 20/11/2019 Tgl: 
 40  100”  27/11/2019 08/11/2019 
      Vol: 9 
      Tgl : 
      09/11/2019 
      Vol: 10 
3 Penyelenggaraan     
 pelatihan berupa    
 studi kasus    
 kesehatan      
 reproduksi      
A Memberikan 1x 200” Semua 1/11/2019 Tgl: 
 pelatihan berupa   05/12/2019 
 studi kasus   Vol: 14 
 kesehatan      
 reproduksi pada    
 bapak -bapak dan     
 lansia putra     
B Memberikan 1 x Semua 2/11/2019 Tgl: 
 pelatihanberupa 200”   01/12/2019 
 studi kasus   Vol:18 
 kesehatan      
 reproduksi pada    
 ibu-ibu dan    
 lansia putri     
C Memberikan 1x 200” Semua 4/11/2019 Tgl: 
 pelatihanberupa    07/12/2019 
 studi kasus   Vol: 12 
 kesehatan      
 reproduksi pada    
 remaja      
4 Penyelenggaraan     
 pelatihan berupa    
 Role play    
 kesehatan      
 reproduksi      
A Memberikan 1 x Semua 5/11/2019 Tgl: 
 pelatihan berupa 200”   13/12/2019 
 role play   Vol: 12 
 kesehatan      
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 reproduksi pada    
 bapak -bapak dan     
 lansia putra      
B Memberikan  1 x Semua 6/11/2019 Tgl: 
 pelatihanberupa 200”   22/11/2019 
 role play   Vol: 26 
 kesehatan      
 reproduksi pada    
 ibu-ibu dan    
 lansia putri      
C Memberikan  1x 200” Semua 7/11/2019 Tgl: 1/12/2019 
 pelatihanberupa    Vol: 14 
 role play    
 kesehatan      
 reproduksi pada    
 remaja      
5 Penyelenggaraan     
 Rumah Data    
 (KB)      
A Melakukan  7 x Semua 22/10/2019 Tgl: 
 pendataan tentang 150”  23/10/2019 21/11/2019 
 KB pada warga   24/10/2019 Vol: 3 
     25/10/2019 Tgl : 
     26/10/2019 23/11/2019 
     27/10/2019 Vol: 3 
     29/10/2019 Tgl : 
      24/11/2019 
      Vol: 3 
      Tgl : 
      26/11/2019 
      Vol: 4 
      Tgl : 
      28/11/2019 
      Vol: 3 
      Tgl : 
      29/11/2019 
      Vol: 3 
      Tgl : 
      24/11/2019 
      Vol: 2 
6 Penyelenggaraan     
 pendampingan     
 lomba cerdas      
 cermat      
A Melakukan  2 x Semua 8/11/2019 Tgl: 
 pendampingan 100”  9/11/2019 06/12/2019 
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 lomba cerdas    Vol: 15 
 cermat pada    Tgl 
 bapak-bapak    :08/12/2019 
     Vol: 9 
B Melakukan 2 x Semua 10/11/2019 Tgl: 
 pendampingan 100”  11/11/2019 08/12/2019 
 lomba cerdas    Vol: 15 
 cermat pada ibu-    Tgl : 
 ibu    09/12/2019 
     Vol: 9 
C Melakukan 2 x Semua 12/11/2019 Tgl: 
 pendampingan 100”  13/11/2019 14/12/2019 
 lomba cerdas    Vol: 15 
 cermat pada    Tgl : 
 remaja    15/12/2019 
     Vol: 9 
D Melakukan 2 x Semua 18/11/2019 Tgl: 
 pendampingan 100”  19/11/2019 10/12/2019 
 lomba cerdas    Vol: 15 
 cermat pada anak-    Tgl : 
 anak    13/12/2019 
     Vol: 9 
7 Penyelenggaraan     
 lomba cerdas     
 cermat tentang     
 kesehatan     
 reproduksi     
A Menyelenggaraka 1 x Semua 3/12/2019 Tgl: 
 n lomba cerdas 300”   15/12/2019 
 cermat tentang    Vol: 30 
 kesehatan     
 reproduksi di     
 kecamatan Jetis     
 JKEM 6000”    
 Subbidang     
 Tematik     
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan Kegiatan 
Total JKEM 
Bersama Bantu    
     
I. Keilmuan dan Bimbel - - - 
     
II. Keagamaan (Termasuk 
500” - 500”  
TPA)     
     
III. Seni dan Olahraga 400” - 400” 
     
IV Tematik dan Non Tematik 6000” - 6000” 
     
 Total JKEM 6900” - 6900” 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
Berdasarkan rencana program dan kegiatan individu, maka 
 
dilaksanakanlah program dan kegiatan individu tersebut sebagai 
 
berikut. 
 
 
Nama Mahasiswa : Vicca Indah F (A) NIM : 1400016055 
Program Studi : Sistem Informasi Div/Kel/Unit : II.A.3 
Lokasi KKN : RW 08, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit)  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & Mhs yg 
Pelaksanaan 
Durasi Terlibat  
    
     
A. Bidang Keilmuan dan    
 Bimbingan Belajar    
1. Pengenalan Perangkat    
 Keras dan Perangkat Lunak    
 Komputer    
a. Memberikan pengenalan    
 terhadap peragkat keras dan    
 perangkat lunak komputer    
 untuk anak-anak di RW 08    
 kelurahan Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis    
 1) Sejarah komputer 1 x 100 
A 
Tgl :30/10/2019 
    
Vol :11      
      
 2) Perangkat keras 1 x 100 
A 
Tgl : 25/10/2019 
  
komputer 
 
Vol : 10     
      
 3) Perangkat lunak 1 x 100 
A 
Tgl :14/11/2019 
  
komputer 
 
Vol : 13     
     
2. Pengenalan dan Pelatihan    
 Dasar Microsoft Word    
a. Mengenalkan dan Melatih    
 Microsoft Word untuk anak-    
 anak di RW 08 kelurahan    
 Cokrodiningratan kecamatan    
 Jetis    
 1) Sejarah Microsoft Word 1 x 100 
A 
Tgl : 09/11/2019 
    
Vol : 12      
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 2) Tools pada microsoft 1 x 100 
A 
Tgl : 27/11/2019 
  
word 
 
Vol : 15     
      
 3) Penggunaan tools pada 1 x 100 
A 
Tgl : 30/11/2019 
  
Microsoft Word 
 
Vol : 14     
     
JKEM Bidang Keilmuan dan 600”   
  Bimbel    
 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit)  
 
 Program dan Kegiatan  Frek & Mhs yg Pelaksanaan 
No     Durasi Terlibat  
.        
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian    
 TPA       
a.  Membimbing baca iqro jilid 3 8 x 50”   
 pada  santri  TPA  di  masjid    
 Cokrokusuman     
 1) Halaman 4-6  1 x 50  
A 
Tgl :21/10/2019 
      Vol : 5        
 2) Halaman 7-10  1 x 50  
A 
Tgl : 23/10/2019 
      
Vol : 5        
 3) Halaman 11-13  1 x 50  
A 
Tgl : 29/10/2019 
      
Vol : 5        
 4) Halaman 14-17  1 x 50  
A 
Tgl : 30/10/2019 
      
Vol : 5        
 5) Halaman 18-21  1 x 50  
A 
Tgl : 04/11/2019 
      
Vol : 6        
 6) Halaman 22-25  1 x 50  
A 
Tgl : 6/11/2019 
      Vol : 5        
 7) Halaman 26-28  1 x 50  
A 
Tgl : 11/11/2019 
      Vol : 5        
 8) Halaman 29-32  1 x 50  
A 
Tgl : 13/11/2019 
      
Vol : 6        
b. Mengajarkan hafalan doa 4X50”   
 sehari-hari pada anak-anak    
 TPA di masjid Cokrokusuman    
 1) Doa kedua 2 x 50   Tgl : 18/11/2019 
  orang tua, hujan    Vol : 6 
  turun, dan   A Tgl : 25/11/2019 
  Masuk Kamar    Vol : 6 
  mandi      
c. Menjelaskan sifat-sifat 
nabi dan rasul  
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 1)   Shidiiq, 2×50   Tgl : 27/11/2019 
 amanah,tabligh,   
A 
Vol : 7 
 dan fathanah   Tgl : 02/12/2019     
     Vol : 5 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” - 8400” 
      
 
 
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 4850” 5450” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” 4850” 13250” 
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Nama Mahasiswa : Muhammad Bagas Saldi (B) NIM  : 1500004163 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris Div/Kel/Unit : II.A.3 
Lokasi KKN : RW 08, Cokrodiningratan, Jetis,Yogyakarta 
 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit)  
No 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & Mhs yg 
Pelaksanaan  
Durasi Terlibat      
1 Pendampingan belajar    
 Bahasa Inggris dasar untuk    
 siswa SD di RW 08  6 x 100   
 kelurahan Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis     
 a) Memberikan    Tgl: 22/10/2019 
  materi 
2 x 100 
 
B 
Vol : 5 
  mengenai  Tgl : 29/10/2019      
  greetings    Vol : 4 
 b) Memberikan    Tgl : 5/11/2019 
  materi 
2 x 100 
 
B 
Vol : 6 
  
mengenai 
 
Tgl : 12/11/2019      
  professions    Vol : 5 
 c) Memberikan    Tgl : 19/11/2019 
  materi 
2 x 100 
 
B 
Vol : 4 
  
mengenai 
 
Tgl : 02/12/2019      
  tenses:verb    Vol : 4 
 JKEM Subbidang     
 Keilmuan dan Bimbingan 600”   
 Belajar     
 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
A. Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan TPA  12x50”   
 a)   Mendampingi     
 membaca iqra  
8 x 50” 
  
 
TPA di masjid 
   
     
 Cokrokusuman     
 1) Halaman 4-6 1 x 50  
B 
Tgl. :21/10/2019 
      
Vol.: 5        
 2) Halaman 7- 1 x 50   Tgl. :23/10/2019 
  10    B Vol.: 5 
        
 3) Halaman 11- 1 x 50  
B 
Tgl. :29/10/2019 
  13    Vol.: 5       
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 4) Halaman 14- 1 x 50   Tgl. : 
  17    B 30/10/2019 
       Vol.: 5 
 5) Halaman 18- 1 x 50   Tgl. : 
  21    B 04/11/2019 
       Vol.: 6 
 6) Halaman 22- 1 x 50   Tgl. : 6/11/2019 
  25    B Vol.: 5 
        
 7) Halaman 26- 1 x 50  
B 
Tgl. :11/11/2019 
  
28 
   
Vol.: 5       
 8) Halaman 29- 1 x 50  
B 
Tgl. :13/11/2019 
  
32 
   
Vol.: 6       
 Mengajarkan hafalan doa sehari-hari   
 pada anak-anak TPA di masjid   
  Cokrokusuman    
 1) Doa keluar 
1 x 50 
 
B 
Tgl. :18/11/2019 
  Rumah   Vol.: 6       
 2) Doa selamat 
1 x 50 
 
B 
Tgl. :25/11/2019 
  dunia akhirat  Vol.: 6      
 Membimbing tentang dasar    
 Agama Islamanak-anak TPA    
 di masjid Cokrokusuman    
 1) Nama  
1 x 50 
 
B 
Tgl. :27/11/2019 
  
Malaikat 
  
Vol.: 6       
 2) Tugas  
1 x 50 
 
B 
Tgl. :02/12/2019 
  
Malaikat 
  
Vol.: 5       
JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
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No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” - 8400” 
      
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I. Keilmuan dan Bimbel - 600 4.950 5.550 
      
II. 
Keagamaan (Termasuk 
600 600 - 1.200 
TPA)      
      
III. Seni dan Olahraga 600 - -  
      
IV. Tematik 6.000 - - 6.000 
      
 Total JKEM 7.200 1.200 4.950 13.750 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Mahasiswa 
Program Studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: Iin Pebriyanti (C)  
: PPKN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIM : 1500009022  
Div/Kel/Unit : II.A.3 
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Lokasi KKN : RW 08, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit)  
   Frek& Mhs yg  
No  Program dan Kegiatan Durasi terlibat Pelaksanaan 
     
A Bidang Keilmuan dan    
 Bimbingan Belajar    
 Subbidang Keilmuan    
1 Pengenalan pancasila dan    
 kewarganegaraan    
a Menyelenggarakan pengenalan    
 pancasila dan kewarganegaraan    
 untuk anak-anak di RW 08    
 kelurahan Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis    
 1) Lambang negara 
1 x 100 C 
Tgl. :23/10/2019 
   Vol.: 13      
 2) Nilai yang terkandung 
1 x 100 C 
Tgl. :26/10/2019 
  dalam garuda pancasila Vol.: 10     
2 Penyelenggaraan bimbingan    
 belajar    
A Membimbing belajar PPKn    
 bagi anak-anak Sekolah Dasar    
 Kelas 2 di RW 08 kelurahan    
 Cokrodiningratan kecamatan    
 Jetis    
 1) Norma yang berlaku 
1 x 100 C 
Tgl. :04/11/2019 
  
dimasyarakat Vol.: 15     
 2) Hidup rukun dalam 
1 x 100 C 
Tgl. :07/11/2019 
  
perbedaan Vol.: 12     
 3) Hidup bergotong royong 
1 x 100 C 
Tgl. :13/11/2019 
   Vol.: 13      
 4) Nilai-nilai pancasila 
1 x 100 C 
Tgl. :15/11/2019 
   Vol.: 13      
 JKEM Bidang Keilmuan dan 600”   
 Bimbingan Belajar    
 
 
 
 
 
 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
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A. Subbidang, Program, dan Frek& MhsygT Pelaksanaan 
   Kegiatan  Durasi erlibat  
1. Pendampingan TPA  12 x 50   
a. Melakukan pendampingan    
 membaca iqra dan al-quran    
 pada anak-anak TPA di masjid    
 Cokrokusuman     
 1) Halaman 4-6 1 x 50  C Tgl. :21/10/2019 
       Vol.: 5 
 2) Halaman 7-10 1 x 50  C Tgl. :23/10/2019 
       Vol.: 5 
 3) Halaman 11- 1 x 50  
C 
Tgl. : 
  13   29/10/2019 
     
       Vol.: 5 
 4) Halaman 14- 1 x 50  
C 
Tgl. :30/10/2019 
  
17 
  
Vol.: 5      
       
 5) Halaman 18- 1 x 50  C Tgl. :04/11/2019 
  21    Vol.: 6 
       
 6) Halaman 22- 1 x 50  C Tgl. : 6/11/2019 
  25    Vol.: 5 
       
 7) Halaman 26- 1 x 50  C Tgl. :11/11/2019 
  28    Vol.: 5 
       
 8) Halaman 29- 1 x 50  C Tgl. :13/11/2019 
  32    Vol.: 6 
     
b. Mengajarkan hafalan doa    
 sehari-hari pada anak –anak    
 TPA di masjid Cokrokusuman.    
 1) doa sebelum dan  2 x 50” C Tgl. :18/11/2019 
   sesudah makan    Vol.: 6 
       Tgl. :25/11/2019 
       Vol.: 6 
     
 2)  Doa keluar rumah dan 2 x 50” C Tgl. :27/11/2019 
   masuk ke rumah    Vol.: 6 
       Tgl. :02/12/2019 
       Vol.: 5 
 JKEM Subbidang  600”   
 Keagamaan     
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg.  Keg.  Keg. 
Jumlah 
Bersama 
 
Individual 
 
Bantu      
        
I Keilmuan dan Bimbel -  600” - 600” 
        
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 
 
600” - 1200” 
TPA) 
 
       
        
III Seni dan Olahraga 600” - -  
        
IV Tematik 6000” - - 6000” 
        
 Total JKEM 7200”  1200” - 8400” 
       
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan  
        
No. Bidang dan Subbidang 
Keg.  Keg.  Keg. 
Jumlah 
Bersama 
 
Individual 
 
Bantu      
I Keilmuan dan Bimbel -  600  4950” 5550” 
II 
Keagamaan (Termasuk 
600 
 
600 
 
- 1200” 
TPA) 
  
       
III Seni dan Olahraga 600  -  - 600” 
IV Tematik 6.000  -  - 6000” 
 Total JKEM 7.200  1.200  4950” 13750”  
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Nama Mahasiswa : Yoga Pramardika (D) NIM  : 1500012028 
Program Studi : Akuntansi Div/Kel/Unit : II.A.3 
Lokasi KKN : RW 08, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit)  
No. 
Subbidang, Program, dan Frek & Mhs yg 
Pelaksanaan   
Kegiatan 
  
Durasi Terlibat       
       
A. Bidang Keilmuan      
        
1. Penyelenggaraan       
 Penyuluhan Menabung     
 Memberi penyuluhan    
 menabung  pada  anak-anak    
a. di   RW 08 kelurahan    
 Cokrodiningratan       
 kecamatan Jetis       
 
menabung pada anak–anak 1 x 100 D 
Tgl : 23/10/2019 
 Vol : 11          
     
 bimbingan kepada anak- 
1 x 100 D 
Tgl : 24/10/2019 
 
anak agar gemar menabung Vol :9    
     
 simulasi menabung dan 
1 x 100 D 
Tgl : 29/10/2019 
 lomba mengiasi tabungan Vol : 10    
     
2. 
Pengenalan Mata Uang    
Asing 
        
         
 Memberi sosialisasi mata   Tgl : 05/11/2019 
 uang melalui gambar film   Vol : 12 
a. anak-anak   di   RW   08 2 x 50” D Tgl : 06/11/2019 
 kelurahan Cokrodiningratan   Vol : 10 
 kecamatan Jetis       
 
Memberi game 
 
tentang 
  Tgl : 14/11/2019 
    
Vol : 8 
b. mata uang asing pada anak- 2 x 50” D 
Tgl :30/11/2019  
anak 
       
        Vol : 11          
 Penyelenggaraan       
3. penyuluhan Manajemen    
 Waktu         
 Memberi pengertian dan   Tgl : 23/11/2019 
 tujuan manajemen waktu  Vol : 9 
a. untuk anak-anak di RW 08 1 x 50” D  
 kelurahan Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis       
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 Memberi manfaat   
Tgl : 30/11/2019 
b. manajemen   waktu   untuk 1 x 50” D 
Vol : 10  anak-anak         
      
JKEM   Subbidang Keilmuan 
600” 
  
dan Bimbel 
   
    
      
 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
B. Bidang Keagamaan 
 
1. 
 Penyelenggaraan    
 Pengajian Anak-anak / TPA       
        
  Memberi materi adab   
 
a. 
dalam  kehidupann sehari-   
 hari pada anak-anak TPA di       
  masjid Cokrokusuman   
  
1) Adab makan 
   Tgl. :18/11/2019 
   
1 x 50 D 
 
   
dan minum 
 
Vol.: 6       
         
  
2) Adab sebelum 
   Tgl. :25/11/2019 
   
1 x 50 D 
 
   tidur   Vol.: 6        
        
  Mendidik anak anak   
 
b. 
dengan menceritakan kisah   
 
nabi  pada  anak-anak  TPA 
  
    
  di masjid Cokrokusuman   
  1) Kisah Nabi    Tgl : 27/11/2019 
   Daud   1 x 50 D Vol : 5 
        
  2) Kisah Nabi  
1 x 50 D 
Tgl : 02/12/2019 
   Yunus   Vol : 6        
  Mendampingi membaca   
 
c. 
Iqra’ jilid 1-3 pada anak-   
 anak TPA di masjid         
  Cokrokusuman    
  1) Iqra’   
1 x 50” D 
Tgl. :21/10/2019 
   halaman 3-5  Vol.: 5       
  2) Iqra’   
1 x 50” D 
Tgl. : 23/10/2019 
   halaman 6-8  Vol.: 5       
  3) Iqra’     Tgl. : 29/10/2019 
   halaman 9-  1 x 50” D Vol.: 5 
   11      
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 4) Iqra’    Tgl. : 30/10/2019 
  halaman 12- 1 x 50”  D Vol.: 5 
  14     
 5) Iqra’ 
1 x 50” 
 
D 
Tgl. : 04/11/2019 
  halaman 3-5  Vol.: 6      
 6) Iqra’ 
1 x 50” 
 
D 
Tgl. : 6/11/2019 
  halaman 6-8  Vol.: 5      
 7) Iqra’    Tgl. :11/11/2019 
  halaman 9- 1 x 50”  D Vol.: 5 
  11     
 8) Iqra’    Tgl. :13/11/2019 
  halaman 12- 1 x 50”  D Vol.: 6 
  14     
JKEM Subbidang 
600” 
   
Keagamaan 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” - 8400” 
     
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan  
      
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 4950” 5550” 
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
IV Tematik 6000” - - 6000” 
 Total JKEM 7200” 1200” 4950” 13750”  
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Nama Mahasiswa : Fiqna Chefana A.F.E.H(E) NIM  : 1500020167 
Program Studi : Teknik Kimia Div/Kel/Unit : II.A.3 
Lokasi : RW 08, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit)  
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & Mhs yg 
Pelaksanaan  Durasi Terlibat 
      
A. Bidang Keilmuan dan    
 Bimbingan Belajar    
1. Penyuluhan tentang bahan    
 kimia      
a. Memberi penyuluhan tentang   Tgl : 17/11/2019 
 bahan kimia berbahaya untuk   Vol : 15 
 pemuda di RW 08 kelurahan 1 x 150 E  
 Cokrodiningratan kecamatan    
 Jetis      
2. Pengadaan percobaan kimia    
 sederhana      
a. Mengadakan percobaan kimia    
 sederhana untuk ibu-ibu di    
 RW 08 kelurahan      
 Cokrodiningratan kecamatan    
 Jetis      
 1) Percobaan     Tgl :10/11/2019 
  kimia     Vol : 7 
  sederhana  1 x 150  E  
  pembuatan      
  plastisin      
 2) Percobaan     Tgl : 20/11/2019 
  kimia     Vol :10 
  sederhana  1 x 150  E  
  pembuatan lilin      
  air      
3 Pemberian      
 Pelatihan Memilah      
 Sampah.      
a. memilah sampah berdasarkan 1 x 150  Tgl : 01/11/2019 
 karakteristik.untuk anak-anak   Vol :17 
 di RW 08 kelurahan    
 Cokrodiningratan kecamatan    
 Jetis      
 JKEM  Bidang Keilmuan 600”   
 dan Bimbingan Belajar    
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II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca iqra’jilid    
 2 kepada santri TPA di Masjid 8 x 50   
 Cokrokusuman     
  1) Iqra’ jilid 1 
1 x 50 
 
E 
Tgl. :21/10/2019 
   
halaman 3-5 
 
Vol.: 5       
  2) Iqra’ jilid 1 
1 x 50 
 
E 
Tgl. : 23/10/2019 
   
halaman 6-8 
 
Vol.: 5       
 3) Iqra’ jilid 1 
1 x 50 
 
E 
Tgl. : 29/10/2019 
  halaman 9-11  Vol.: 5      
 4) Iqra’ jilid 1 
1 x 50 
 
E 
Tgl. : 30/10/2019 
  
halaman 12-14 
 
Vol.: 5      
 5) Iqra’ jilid 2 
1 x 50 
 
E 
Tgl. : 04/11/2019 
  
halaman 3-5 
 
Vol.: 6      
 6) Iqra’ jilid 2 
1 x 50 
 
E 
Tgl. : 6/11/2019 
  
halaman 6-8 
 
Vol.: 5      
 7) Iqra’ jilid 2 
1 x 50 
 
E 
Tgl. :11/11/2019 
  
halaman 9-11 
 
Vol.: 5      
 8) Iqra’ jilid 2 
1 x 50 
 
E 
Tgl. :13/11/2019 
  
halaman 12-14 
 
Vol.: 6      
b. Membimbing tentang dasar    
 Agama Islam pada anak-anak 4 x 50   
 TPA di masjid Cokrokusuman    
 1) Rukun Islam 
1 x 50 
 
E 
Tgl. : 18/11/2019 
     Vol.: 5        
 2) Rukun Iman 
1 x 50 
 
E 
Tgl. : 25/11/2019 
     Vol.: 5        
 3) Sifat – sifat Allah    Tgl. : 27/11/2019 
    
2 x 50 
 
E 
Vol.: 6 
     
Tgl. :02/12/2019        
       Vol.: 5 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” - 8400” 
     
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan  
      
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 4950” 5550” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” 4950” 13750” 
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Nama Mahasiswa : Prabowo Setyawan NIM  : 1500030081 
Program Studi : Ilmu Komunikasi Div/Kel/Unit : II.A.3 
Lokasi : RW 08, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit)  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & Mhs yg Pelaksanaan 
Durasi Terlibat 
 
   
     
A. Bidang Keilmuan dan    
 Bimbingan Belajar    
 Bidang Keilmuan    
1. Pelatihan Public Speaking    
a. Memberikan pemahaman 2 x 50” F Tgl :24/10/2019 
 tata cara berkomunikasi   Vol : 15 
 yang baik dan benar (sopan   Tgl : 25/10/2019 
 santun) untuk anak-anak di   Vol : 12 
 RW 08 kelurahan    
 Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis    
 Memberikan pelatihan tata 2 x 50” F Tgl : 26/10/2019 
 cara berkomunikasi yang   Vol : 16 
b. baik dan benar untuk anak-   Tgl : 28/10/2019 
 anak di RW 08 kelurahan   Vol : 10 
 Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis    
 Memberikan Pelatihan 2 x 50” F Tgl : 05/11/2019 
 Mental Berbicara Di Depan   Vol : 12 
c. Umum untuk anak-anak di   Tgl : 08/11/2019 
 RW 08 kelurahan   Vol : 11 
 Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis    
 Bimbingan Belajar    
1 Pendampingan belajar    
 anak-anak dalam    
 mengerjakan PR di RW 08    
 kelurahan Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis    
 a.  Mendampingi anak- 3 x 100 F Tgl : 16/11/2019 
 anak mengerjakan   Vol : 13 
 PR   Tgl : 26/11/2019 
    Vol : 11 
    Tgl : 28/11/2019 
    Vol : 10 
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JKEM Subbidang 600” 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
B.  Bidang Keagamaan   Pelaksanaan 
1.  Pendampingan TPA     
a.  Mendampingi membaca    
  iqra’jilid 2 kepada santri 
8 x 50” 
  
  
TPA di masjid 
   
      
  Cokrokusuman     
  Iqra’ halaman 3-5  
1 x 50” 
 
F 
Tgl. :21/10/2019 
     Vol.: 5        
  Iqra’ halaman 6-8  
1 x 50” 
 
F 
Tgl. : 23/10/2019 
     Vol.: 5        
  Iqra’ halaman 9-  
1 x 50” 
 
F 
Tgl. : 29/10/2019 
  11   Vol.: 5       
  Iqra’ halaman 12-  
1 x 50” 
 
F 
Tgl. : 30/10/2019 
  14   Vol.: 5       
  Iqra’ halaman 3-  
1 x 50” 
 
F 
Tgl. : 04/11/2019 
  
5 
  
Vol.: 6       
  Iqra’ halaman 6-8  
1 x 50” 
 
F 
Tgl. : 6/11/2019 
     
Vol.: 5        
  Iqra’ halaman 9-  
1 x 50” 
 
F 
Tgl. :11/11/2019 
  
11 
  
Vol.: 5       
  Iqra’ halaman 12-  
1 x 50” 
 
F 
Tgl. :13/11/2019 
  14   Vol.: 6       
b.  Menyimak Hafalan surat -    
  surat pendek pada anak- 
2 x 50” 
  
  anak TPA di masjid          
  Cokrokusuman     
  Surat Al- Lahab,     Tgl. : 18/11/2019 
  Al – Kafirun, dan  
2 x 50” 
 
F 
Vol.: 5 
  Al – Falaq   Tgl. : 25/11/2019       
       Vol.: 6 
c.  Membimbing hafalan doa 2 x 50   
  sehari-hari pada anak-anak    
  di masjid Cokrokusuman    
  Doa Belajar dan     Tgl. : 27/11/2019 
  Doa Sesudah  
2 x 50” 
 
F 
Vol.:5 
  
Belajar 
  
Tgl. : 02/12/2019       
       Vol.: 5 
 JKEM Bidang  600”    
  Keagamaan      
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” - 8400” 
     
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan  
      
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 4800” 5400” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” 4800” 13200” 
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Nama Mahasiswa : Dian IstiqanahSandiah (G) NIM  : 1600004031 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris Div/Kel/Unit : II.A.3 
Lokasi KKN : RW 08, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit)  
No 
Program danKegiatan 
Frek & Mhs yg 
Pelaksanaan 
. Durasi Terlibat   
A. BidangKeilmuandanBimbing    
 anBelajar    
1. PenyelenggaraanBimbinganBe    
 lajar    
a. Memberi bimbingan belajar    
 untuk anak SD di RW 08    
 kelurahan Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis dengan materi    
 Parts of body 2 x 100  Tgl :11/11/2019 
 (Bagiandaritubuhmanusia)  
G 
Vol : 10 
   
Tgl :15/11/2019     
    Vol : 12 
 Food and Drink 2 x 100  Tgl : 18/11/2019 
 (Makanandanminuman)  
G 
Vol : 10 
   
Tgl : 20/11/2019     
    Vol : 10 
 My Family (Keluarga saya) 2 x 100  Tgl : 16/11/2019 
   
G 
Vol : 12 
   
Tgl : 22/11/2019     
    Vol : 14 
.     
 JKEM 600”   
 BidangKeilmuandanBimbing    
 anBelajar    
 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
B. BidangKeagamaan     
1. PenyelenggaraanPengajianAn    
 ak-anak (TPA)     
a. Mendampingi membaca Al-    
 Qur’an kepada anak-anak TPA 8 x 50   
 di masjid Cokrokusuman    
 Iqra’ jilid 1 halaman 3- 
1 x 50 
 
G 
Tgl. :21/10/2019 
 
5 
 
Vol.: 5     
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 Iqra’ jilid 1 halaman  
1 x 50 
 
G 
Tgl. : 23/10/2019 
 6-8    Vol.: 5       
 Iqra’ jilid 1 halaman  
1 x 50 
 
G 
Tgl. : 29/10/2019 
 
9-11 
   
Vol.: 5       
 Iqra’ jilid 1 halaman  
1 x 50 
 
G 
Tgl. : 30/10/2019 
 
12-14 
   
Vol.: 5       
 Iqra’ jilid 2 halaman  
1 x 50 
 
G 
Tgl. : 04/11/2019 
 
3-5 
   
Vol.: 6       
 Iqra’ jilid 2 halaman  
1 x 50 
 
G 
Tgl. : 6/11/2019 
 
6-8 
   
Vol.: 5       
 Iqra’ jilid 2 halaman  
1 x 50 
 
G 
Tgl. :11/11/2019 
 
9-11 
   
Vol.: 5       
 Iqra’ jilid 2 halaman  
1 x 50 
 
G 
Tgl. :13/11/2019 
 12-14    Vol.: 6       
b. Mendampingihafalan surah    
 pendek untuk anak-anak TPA    
 di masjid Cokrokusuman    
 At-tin   
1 x 50 
 
G 
Tgl. : 18/11/2019 
     Vol : 5        
       
c. Memberikan bimbingan     
 hafalan doa-doa bagi anak-    
 anak TPA di masjid     
 Cokrokusuman     
 1) Doa Tidur  
1 x 50 
 
G 
Tgl. : 25/11/2019 
     Vol.: 6        
 2) Doa keluar  
1 x 50 
 
G 
Tgl. : 27/11/2019 
  rumah   Vol.: 5       
b. Menceritakan kisah tauladan    
 para nabi untuk anak-anak di    
 masjid Cokrokusuman     
 1) Kisah Nabi  
1 x 50 
 
G 
Tgl. : 02/12/2019 
  
Nuh A.S 
  
Vol.: 5       
JKEM BidangKeagamaan   600”   
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” - 8400” 
     
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan  
      
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 4800” 5400” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” 4800” 13200” 
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Nama Mahasiswa : Ulfa Nur Annisa (G) NIM  : 1600006093 
Program Studi : Pendidikan Matematika Div/Kel/Unit : II.A.3 
Lokasi : RW 08, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit)  
No Program dan Kegiatan 
Frek & Mhs yg 
Pelaksanaan 
Durasi Terlibat    
A Bidang Keilmuan dan    
 Bimbingan Belajar    
1 Pelatihan Alat Peraga    
 Matematika Operasi    
 bilangan    
a. Mengenalkan alat peraga    
 lompat katak untuk    
 menyelesaikan operasi    
 bilangan bulat untuk 
1x100” H 
Tgl. :22/11/2019 
 anak-anak SD di RW 08 Vol.: 6    
 kelurahan    
 Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis    
b. Mempratikkan cara    
 penggunaan alat peraga    
 lompat katak untuk    
 menyelesaikan operasi   
Tgl. :25/11/2019  bilangan bulat untuk 1x100” H  
Vol.: 8  anak-anak SD di RW 08       
 kelurahan    
 Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis    
2 Pelatihan Jarimatika    
a. Mengadakan pelatihan    
 operasi hitung perkalian    
 dengan cara jarimatika   
Tgl. :29/10/2019  
untuk anak-anak SD di 1x100” H  Vol.: 9  
RW 08 kelurahan 
  
    
 Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis     
b. Mempraktikkan 
penggunaan jarimatika  
untuk memecahkan   
Tgl. :30/10/2019 
masalah yang ada untuk 1x100”  
H Vol.: 11 
anak-anak SD di RW 08 
 
   
kelurahan    
Cokrodiningratan    
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 kecamatan Jetis    
3 Penyelenggaraan    
 Bimbingan Belajar    
 Mendampingi dan    
 membimbing dalam    
 mengerjakan pekerjaan   
Tgl. :21/10/2019  rumah (PR) atau tugas-      
Vol.: 7  tugas sekolah pada mata 2x100” H  
Tgl. :02/11/2019  pelajaran matematika di      
Vol.: 11  RW 08 kelurahan       
 Cokrodiningratan    
 kecamatan Jetis    
 JKEM Subbidang    
 Keilmuan dan Bimbingan 600”   
 Belajar    
 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
B Bidang Keagamaan    
1 Penyelenggaraan    
 Pendampingan Kegaiatan    
 Menghafal Surat Pendek    
 Membimbing hafalan surat    
 Al-Lahab untuk anak-anak 
1 x 50 H 
Tgl. : 18/11/2019 
 TPA di masjid Vol.: 6    
 Cokrokusuman    
2 Penyelenggaraan    
 pendampingan TPA    
 Melakukan pendampingan    
 membaca Iqra’4 pada anak- 
8 x 50 H 
 
 
anak TPA di masjid 
 
    
 Cokrokusuman    
 Iqra’ jilid 1 halaman 3-5 1 x 50” H Tgl. :21/10/2019   
Vol.: 5     
 Iqra’ jilid 1 halaman 6-8 1 x 50” H Tgl. : 23/10/2019   
Vol.: 5     
 Iqra’ jilid 1 halaman 9-11 1 x 50” H Tgl. : 29/10/2019   
Vol.: 5     
 Iqra’ jilid 1 halaman 12-14 
1 x 50” H 
Tgl. : 30/10/2019 
  
Vol.: 5     
 Iqra’ jilid 2 halaman 3-5 1 x 50” H Tgl. : 04/11/2019   
Vol.: 6     
 Iqra’ jilid 2 halaman 6-8 1 x 50” H Tgl. : 6/11/2019   
Vol.: 5     
 Iqra’ jilid 2 halaman 9-11 1 x 50” H Tgl. :11/11/2019 
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     Vol.: 5 
 Iqra’ jilid 2 halaman 12-14 1 x 50” H Tgl. :13/11/2019    
Vol.: 6      
3 Penyelenggaraan    
 Pendampingan Kegiatan 
3 x 50 
  
 Menghafal Do’a Sehari-       
 hari     
 Membimbing hafalan do’a    
 sehari –hari untuk anak-    
 anak TPA di masjid    
 Cokrokusuman    
 1) doa berkendara 
1 x 50 H 
Tgl. : 25/11/2019 
   
Vol.: 5      
 2) Masuk Kamar 
1 x 50 H 
Tgl. : 27/11/2019 
  
mandi Vol.: 5     
 3) Keluar Kamar 
1 x 50 H 
Tgl. : 02/12/2019 
  mandi Vol.: 5     
 JKEM Subbidang 
600” 
  
 
Keagamaan 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” - 8400” 
     
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan  
      
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 4950” 5550” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” 4950” 13750” 
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Nama Mahasiswa : Siti Hotijah (I) NIM  : 1600028088 
Program Studi : Bahasa Dan Sastra Arab Div/Kel/Unit : II.A.3 
Lokasi : RW 08, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit)  
NO Subbidang, Program Frek& Mhs yg Pelaksanaan 
 Dan Kegiatan  Durasi Terlibat  
       
A. Keilmuan  Dan   
 Bimbingan Belajar     
1. Pemberianmaterimengen    
 ai kosakatabahasa Arab    
     
a. Memberipengenalanbaha 1 x 50” I Tgl. : 23/10/2019 
 sa Arab kepadaanak-anak   Vol.: 20 
 di   RW 08 kelurahan   
 Cokrodiningratan     
 kecamatan Jetis.     
b. Memberikankosakata-    
 kosakataberbahasa Arab   
 bagianak-anak di RW 08    
 kelurahan      
 Cokrodiningratan     
 kecamatan Jetis.     
 1) Kosakataberbahasa 1x50” I Tgl. : 29/10/2019 
 Arab  mengenai  Vol.: 14 
 anggota badan.     
 2) Kosakataberbahasa 1x50” I Tgl. : 30/10/2019 
 Arab  mengenai  Vol.: 15 
 anggota keluarga.    
c. Menyimak      
 hafalankosakata-kosakata    
 yang       
 telahdiajarkanuntukanak-    
 anak di RW 08   
 kelurahan      
 Cokrodiningratan     
 kecamatan Jetis.     
 1) Hafalankosakatamen 1x50” I Tgl. : 04/11/2019 
 genai anggota badan.   Vol.: 15 
 2) Hafalan   1x50” I Tgl. : 06/11/2019 
 kosakatamengenai   Vol.: 13 
 anggota keluarga   
 dalam bahasa Arab.    
2. Pengajaran bahasa Arab     
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a. Membimbing  belajar   
 menulis dan membaca   
 bahasa  Arab  bagi  anak-    
 anak di RW 08   
 kelurahan       
 Cokrodiningratan      
 kecamatan Jetis.      
 1) kaidah-kaidah   1x50” I Tgl. :12/11/2019 
  penulisan   tulisan  Vol.:12 
  bahasa Arab .      
 2) Baca    tulisan 2x50” I Tgl. :18/11/2019 
  berbahasa Arab.   Vol.: 10 
         Tgl. : 27/11/2019 
         Vol.: 16 
 3) tulis kosakata bahasa 2x50” I Tgl. : 23/11/2019 
  arab.       Vol.: 10 
         Tgl. :02/12/2019 
         Vol.:11 
3. Penyelenggaraan      
 Bimbingan Belajar     
     
a. Membantu tugas sekolah 1x100” I Tgl. : 25/11/2019 
 (PR)   khususnya  mata  Vol.: 12 
 pelajaran  Agama  Islam   
 untuk  anak-anak  di  RW    
 08   kelurahan   
 Cokrodiningratan      
 kecamatan Jetis.      
          
 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
No.  Sub. Bidang, Program Frek& Mhs yg Pelaksanaan 
  DanKegiatan Durasi Terlibat  
B. BidangKeagamaan    
     
1. Pendampingan TPA    
a. Mendampingikegiatanmembaca 8 x50”   
 Al- Qur’an untuk santri TPA di    
 masjid Cokrokusuman    
 1) Pertemuan 1 1 x50” I Tgl. :21/10/2019 
     Vol.: 5 
 2) Pertemuan 2 1 x50” I Tgl. : 23/10/2019 
     Vol.: 5 
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 3) Pertemuan 3 1 x50” I Tgl. : 29/10/2019 
     Vol.: 5 
 4) Pertemuan 4 1 x50” I Tgl. : 30/10/2019 
     Vol.: 5 
 5) Pertemuan 5 1 x50” I Tgl. : 04/11/2019 
     Vol.: 6 
 6) Pertemuan 6 1x50” I Tgl. : 6/11/2019 
     Vol.: 5 
 7) Pertemuan 7 1 x 50 I Tgl. :11/11/2019 
     Vol.: 5 
 8) Pertemuan 8 1 x 50 I Tgl. :13/11/2019 
     Vol.: 6 
2. Pemberian materi tentang do’a    
 sehari-hari untuk santri    
a. Membimbing hafalan do’a 2 x 50” I Tgl. : 18/11/2019 
 sehari hari bagi santri TPA   Vol.:5 
     Tgl. : 25/11/2019 
     Vol.: 6 
b. Menyimak dan mengevaluasi 2 x 50” I Tgl. : 27/11/2019 
 hafalan do’a sehari hari bagi   Vol.: 5 
 santri TPA di masjid   Tgl. : 02/12/2019 
 Cokrokusuman   Vol.: 5 
 JKEM Keagamaan 600”   
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” - 8400” 
     
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan  
      
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. Keg. Keg. 
Jumlah 
Bersama Individual Bantu    
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 4800” 5400” 
      
II 
Keagamaan (Termasuk 
600” 600” - 1200” 
TPA)      
      
III Seni dan Olahraga 600” - -  
      
IV Tematik 6000” - - 6000” 
      
 Total JKEM 7200” 1200” 4800” 800” 
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C. REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
  Nama   
JKEM 
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan    Dana (dalam ribuan rupiah)   
                                    
   
Kegiatan 
    
Tempat 
  
Sasaran 
  
Frekuensi 
  
Volume 
  
PJK 
  
Mhs 
  
Mas 
  
Pem 
  
PT 
  
Total 
 
                            
                             
                                       
   Pengenalan                                  
   perangkat                                  
   keras dan     Masjid                            
   perangkat     Cokrokusum                            
 1. lunak computer  600”  an dan Sd  Anak-anak  600” 15   A 0  0  0  217,5  217,5 
   dan     Cokrokusum                            
   Pengenalan     an                            
   dan pelatihan                                  
   Microsoft word                                  
                                     
   Pengenalan                                  
   pancasila dan     Sd                               
kewarganegara 
                               
2.   200”  Cokrokusum  Anak-anak  200” 15   C 0  0  0  165   165   
an 
            
       an                                                                 
                                       
50 
 
 
 
 
 
 
 Penyelenggara            
 an penyuluhan            
 menabung,  
Sd 
         
 pengenalan                       
3. 
mata uang 
300” 
 
Anak-anak 300” 15 D 0 0 0 255,8 255,8 
asing, dan Cokrkusuma             
penyelenggaraa 
          
  n           
n penyuluhan 
          
            
 manajemen            
 waktu            
             
 Percobaan            
 kimia            
 sederhana            
4. pembuatan 300” Balai Rw Ibu-Ibu 300” 20 E 0 0 0 290 290 
 sabun dan lilin            
 cair aroma            
 terapi            
             
 
Pelatihan 
 Sd          
5. 300” Cokrokusum Anak-Anak 300” 15 F 0 0 0 255 255 public speaking   
an 
         
 dan literasi                       
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 digital            
             
 Pelatihan alat            
 peraga            
 matematika  Sd          
6. operasi 400” Cokrokusum Anak-Anak 400” 15 H 0 0 0 202,5 202,5 
 bilangan dan  an          
 pelatihan            
 jaritmatika            
             
 Pemberian  Masjid          
 materi  Cokrokusum          
 mengenai  an          
7. kosakata 500” 
Dan Sd 
Anak-anak 500” 15 I 0 0 0 175 175 
 bahasa arab           
 dan pengajaran  Cokrokusum          
 bahasa arab  an          
             
   Sd    A, B, C,                  
8. Bimbel 2200” cokrokusum Anak-anak 2200” 22 D, E, F, 0 0 0 509,3 509,3       
G,H,I 
     
   a                     
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    Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar     0   0   0   2070,1   2070,1  
                                       
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA                            
 
No 
  Nama   
JKEM 
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan    Dana (dalam ribuan rupiah)   
                                    
   
Kegiatan 
    
Tempat 
  
Sasaran 
  
Frekuensi 
  
Volume 
  
PJK 
  
Mhs 
  
Mas 
  
Pem 
  
PT 
  
Total 
 
                            
                             
                                       
    
Pendampingan 
    Masjid           A, B,                
1. 
   
5400” 
 
Cokrokusum 
 
Anak-anak 
 
5400” 30 
  
C,D,E,F, 230,1 
 
0 
 
0 
 
0 
  
230,1 
 
  
TPA 
            
        
an 
          
G,H,I, 
               
                                   
                                      
    Menyelenggara     
Masjid 
          
A, B, 
               
    
kan pengajian 
                             
2. 
   
150” 
 
Ckrokusuma 
 Masyaraka
t 
 
150” 200 
  
C,D,E,F, 0 
 
1600 
 
0 
 
0 
  
1600 
 
  
maulid nabi di 
            
        
n 
          
G,H,I, 
               
    
cokrokusuman 
                             
                                     
                                      
    Menyelenggara     
Masjid 
          
A, B, C, 
               
    
kn pengajian 
                             
2. 
   
300” 
 
Cokrokusum 
 Masyaraka
t 
 
300” 200 
  
D, E, F, 598,6 
 
0 
 
0 
 
1079,4 
  
1678 
 
  
bulanan masjid 
            
        
an 
          
G,H,I 
               
    
cokrokusuman 
                             
                                     
                                    
3. 
  Mendampingi  
100” 
 Masjid  
Masyaraka
t 
 
100” 20 
  A, B, C, 
0 
 
0 
 
0 
 
160 
  
160 
 
  
kegiatan lomba 
  
Cokrokusum 
    
D, E, F, 
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    anak-anak TPA     an           G,H,I                
                                       
    Mendampingi     
Masjid 
          
A, B, C, 
               
    
pengajian rutin 
                             
4. 
   
100” 
 
Cokrokusum 
 Masyaraka
t 
 
100” 
 
50 
  
D, E, F, 0 
 
0 
 
0 
 
400 
  
400 
 
  
Aisiyah 
             
        
an 
          
G,H,I 
               
    
Cokrokusuman 
                             
                                     
                                      
    J0umlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA       828,7   1600   0   1639,5   4068,1  
                                       
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA                           
 N   
Nama Kegiatan 
  
JKEM 
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan    Dana (dalam ribuan rupiah)   
                                    
 
o 
      
Tempat 
  
Sasaran 
  
Frekuensi 
  
Volume 
  
PJK 
  
Mhs 
  
Mas 
  
Pem 
  
PT 
  
Total 
 
                            
                             
                                       
    Menyelenggara                                  
    kan kegiatan     
Sd 
          
A, B, C, 
               
    
menggambar 
                             
1. 
   
200” 
 
Cokrokusum 
 
Anak-anak 
 
200” 
 
15 
  
D, E, F, 0 
 
0 
 
0 
 
106 
  
106 
 
  
dan mewarnai 
             
        
an 
          
G,H,I 
               
    
untuk anak- 
                             
                                     
    anak                                  
                                    
2.   Menyelenggara  100”  Sd  Anak-anak  100”  15   A, B, C, 281  0  0  460   741  
  
kan permainan 
  
Cokrokusum 
     
D, E, F, 
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    tradisional     an           G,H,I                
    untuk anak-                                  
    anak                                  
                                       
    Menyelenggara                 
A, B, C, 
               
    
kan jalan sehat 
    
Cokrokusum 
                         
3.    200”   
Masyaraka
t  200”  300   D, E, F, 195,1  0  0  0   195,1  
    untuk     an           G,H,I                    
masyarakat 
                               
                                     
                                       
    Menyelenggara     Sd           A, B, C,                
4.   kan senam poc-  100”  Cokrokusum  Ibu-ibu  100”  30   D, E, F, 0  0  0  166   166  
    poco     an           G,H,I                
                                       
    Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga       476,1   0   0   732   1208,1  
                                       
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK                         
 N   
Nama Kegiatan 
  
JKEM 
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan    Dana (dalam ribuan rupiah)   
                                    
 
o 
      
Tempat 
  
Sasaran 
  
Frekuensi 
  
Volume 
  
PJK 
  
Mhs 
  
Mas 
  
Pem 
  
PT 
  
Total 
 
                            
                             
                                       
    Penyelenggaraa                 A, B, C,                
1.   n Sosialisasi  150”  Balai Rw  
Masyaraka
t  150”  15   D, E, F, 50  0  0  50   100  
    program                 G,H,I                
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 Penyelenggaraa      
A, B, C, 
     
 
n Pelatihan 
          
2. 2500” Balai Rw Masyarakat 2500” 15 D, E, F, 371,5 0 0 650 1021,5 
Kesehatan       
G,H,I 
     
 
Reproduksi 
          
            
             
 Penyelenggaran            
 pelatihan   Bapak-   A, B, C,      
3. berupa studi 600” Balai Rw bapak, ibu- 600” 15 D, E, F, 10 0 0 150 160 
 kasus kesehatan   ibu, remaja   G,H,I      
 reproduksi            
             
 Penyelenggaraa            
 n pelatihan      A, B, C,      
4. berupa Role 600” Balai Rw Masyarakat 600” 15 D, E, F, 0 0 0 150 150 
 Play kesehatan      G,H,I      
 reproduksi            
             
 
Penyelenggaraa 
 
Rumah 
   A, B, C,      
5. 1050” Masyarakat 1050” 33 D, E, F, 0 0 0 33,5 33,5 
n Rumah Data Warga      
G,H,I 
     
            
             
6. 
Penyelenggaraa 
300” 
Kecamatan 
Anak-anak 300” 2 A, B, C, 40 0 0 50 90 n lomba cerdas Jetis D, E, F, 
          
 
cermat tentang 
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 kesehatan      G,H,I      
 reproduksi            
             
  Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung   471,5 0 0 1083,5 1555 
             
  Jumlah Dana Seluruh Bidang   1776,3 1600 0 5520 8896,3 
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BAB IV 
 
 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
 
A. Pembahasan 
 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pendidikan 
bagi mahasiswa dalam bermasyarakat dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa dan menengani masalah yang 
terjadi dalam masyarakat. Adapun Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan periode LXIV tahun ajaran 2019/2020 divisi 
II.A.3 di RW 08 Cokrokusuman, Cokrodiningratan, Kec. Jetis DIY yang 
telah dilaksanakan selama 60 hari yakni mulai dari tanggal 21 oktober 
2019 hingga 20 desember 2019. Berbagai program kerja yang mencakup 
empat macam bidang yang meliputi keilmuan dan bimbingan belajar, 
keagamaan, kesenian dan olahraga, serta tematik telah dilaksanakan 
dengan baik. 
 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dapat berjalan dengan lancar berkat 
adanya kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan masyarakat. 
Hampir seluruh program kerja dapat terlaksana dengan baik, meskipun ada 
beberapa kegiatan yang terlaksana tidak sesuai dengan harapan yang 
disebabkan oleh beberapa kendala. Jadwal kegiatan yang kami laksanakan 
di lokasi KKN menyesuaikan terhadap aktivitas harian masyarakat. 
Sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu aktivitas harian 
masyarakat setempat. Selain itu masyarakat juga tetap dapat ikut serta 
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dalam kegiatan yang kami laksanakan. Adapun program kerja yang telah 
dilaksanakan selama KKN adalah sebagai berikut: 
 
1. Bidang Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 
a. Bidang Keilmuan 
 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diprogramkan sesuai 
dengan keilmuan masing-masing mahasiswa KKN. Adapun 
kegiatan keilmuan yang dilakukan diantaranya: Pengenalan 
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, Pengenalan dan 
pelatihan dasar Microsoft Word, Pengenalan pancasila dan 
kewarganegaraan, Penyelenggaraan penyuluhan menabung, 
Pengenalan mata uang asing, Penyelenggaraan penyuluhan 
manajemen waktu, Penyuluhan tentang bahan kimia, Pengadaan 
percobaan kimia sederhana, Pemberian pelatihan memilah sampah, 
Pelatihan Public Speaking, Pelatihan alat peraga, Matematika 
operasi bilangan, Pelatihan Jarimatika, Pemberian materi 
mengenai kosa-kata bahasa Arab dan Pengajaran bahasa Arab. 
 
Dengan adanya program-program di atas, dapat 
memberikan pengetahuan baru bagi warga Cokrokusuman. 
Khususnya untuk anak-anak, beberapa program di atas merupakan 
sesuatu yang benar-benar baru bagi mereka, sehingga dengan ini 
dapat meningkatkan minat mereka dalam belajar tentang ilmu 
pengetahuan tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa 
hambatan dalam pelaksanaan program tersebut antara lain: 
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• Beberapa dari anak-anaknya belum masuk pada jenjang 
pendidikan sekolah dasar, sehingga harus memberikan 
perhatian yang lebih untuk melatih ataupun mengajarkannya. 
 
• Keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat dikarenakan 
mayoritas masyarakat berprofesi sebagai wiraswasta. 
 
b. Bimbingan Belajar 
 
Mata pelajaran yang diajarkan dalam bimbingan belajar 
antara lain: bahasa Inggris, PPKN, matematika, agama Islam serta 
pendampingan anak-anak dalam mengerjakan PR. Bimbingan 
belajar ini masing-masing berdurasi 100 menit. Sasaran program 
bimbingan belajar yaitu anak-anak sekolah dasar dari kelas 1 
sampai kelas 6 di RW 08 Cokrokusuman. Volume anak yang 
mengikuti kegiatan bimbingan belajar sebanyak 7 - 20 anak setiap 
harinya. Program ini dapat berlanjar lancar dan sukses karena 
sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan setiap harinya. 
Meskipun demikian, terdapat hambatan dalam pelaksanaan 
program Bimbel ini karena hal yang tak terduga yakni cuaca yang 
kurang mendukung (hujan). Sehingga menyebabkan beberapa dari 
anak-anaknya terlambat untuk mengikuti kegiatan tersebut. 
 
 
2. Bidang Keagamaan 
 
Dalam bidang keagamaan telah dilaksanakan beberapa program 
kerja baik itu individu ataupun bersama diantaranya: 
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a. Pendampingan TPA 
 
Program kerja ini terdiri dari pendampingan belajar 
membaca iqra’ dan Al-Qur’an, Mengajarkan hafalan do’a sehari-
hari pada santri TPA serta menyimak hafalannya, Mendidik anak-
anak dengan menceritakan kisah Nabi pada santri TPA, 
Menjelaskan sifat-sifat nabi dan rasul, Membimbing tentang dasar 
agama Islam pada santri TPA, Mendampingi hafalan surah pendek 
untuk anak-anak TPA dan Pendampingan lomba memperingati 
maulid Nabi. Program kerja ini terlaksana dengan lancar, karena 
anak-anak sangat antusias untuk mengikuti TPA. Adapun 
hambatan dalam pelaksanaan program tersebut antara lain : 
 
• Anak-anak TPA yang susah diatur dalam pengkondisian 
barisan atau shaf. 
 
• Kurangnya sarana kegiatan TPA seperti buku-buku cerita Nabi 
dan buku do’a sehari-hari. 
 
b. Penyelenggaraan Pengajian Dan Pendampingan Pengajian Rutin 
 
Ada beberapa program kerja terkait penyelenggaran 
pengajian diantaranya pengajian maulid Nabi Muhammad SAW 
dan pengajian bulanan masjid Cokrokusuman. Pengajian maulid 
Nabi merupakan program kerja mahasiswa KKN Alternatif yang 
bekerja sama dengan masyarakat, khususnya pengurus ta’mir 
masjid Cokrokusuman. Adapun diadakannya kegiatan ini 
merupakan salah satu langkah dalam rangka memperingati sejarah 
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kelahiran nabi Muhammad serta perjuangannya dalam 
menyebarkan agama Islam. Penyelenggaran pengajian tersebut 
berjalan lancar sesuai apa yang sudah direncanakan sebelumnya. 
Masing-masing dari pengajian berdurasi 150 menit dengan volume 
100-150 orang. 
 
Sedangkan program kerja terkait pendampingan pengajian 
rutin merupakan kegiatan khusus untuk mendampingi pengajian 
rutin Aisiyah Cokrokusuman yang diadakan setiap bulan dan 
ditetapkan tepat tanggal 28 pada setiap bulannya. Dengan durasi 
waktu 100 menit dan volume 20-30 orang ibu-ibu. Kegiatan ini 
juga berjalan dengan lancar sesuai apa yang sudah direncanakan. 
Adapun hambatan yang terdapat dalam kegiatan di atas yaitu 
keterlambatan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga ibu-ibu 
Aisiyah, sehingga kegiatanpun tidak bisa dimuali tepat waktu. 
 
 
3. Bidang Seni Dan Olahraga 
a. Bidang Seni 
 
Dalam bidang seni mahasiswa KKN Alternatif RW 08 
Cokrokusuman mengadakan proker penyelenggaraan pembinaan 
seni yang berupa kegiatan menyelenggarakan permainan 
tradisional untuk anak-anak di RW 08. Adapun permainan yang 
kami adakan diantaranya: egran dan juga bakiak. Harapannya ialah 
agar anak-anak mengenal serta suka permainan tradisional dan 
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dapat beralih yang semulanya bermain game atau HP ke permainan 
tradisional ini. Kegiatan ini berjalan lancar dan anak-anak pun 
sangat antusis akan hal ini. Meskipun demikian, terdapat kendala 
saat pelaksanaannya yakni kegiatan sempat tertunda dikarenakan 
cuaca yang kurang mendukung (hujan). 
 
b. Bidang Olahraga 
 
Dalam bidang olahraga terdapat dua program dua kerja 
yaitu: penyelenggaraan pembinaan olahraga yang berupa kegiatan 
gerak jalan untuk warga Cokrokusuman dan pelatihan senam yang 
berupa kegiatan senam poco-poco untuk ibu-ibu RW 08 
Cokrokusuman. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut ialah agar 
warga Cokrokusuman dan ibu-ibunya terbiasa terbiasa untuk 
melakukan aktivitas fisik demi menjaga kesehatan dan kebugaran 
tubuh. Program kerja ini dikategorikan sukses karena banyak dari 
warga Cokrokusuman yang sangat antusias dalam mengikuti 
kegiatan gerak jalan, bagitu juga dengan ibu-ibu RW 08 
Cokrokusuman yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 
senam. Adapun kendala yang terdapat dalam pelaksaan kegiatan di 
atas antara lain: keterlambatan yang dilakukan oleh warga dan juga 
ibu-ibu RW 08, sehingga jalannya acara tersebut diudur. Selain itu 
cuaca yang kurang mendukung yakni hujan juga menjadi salah satu 
faktor penghambat tertundanya kegiatan tersebut. 
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4. Bidang Tematik 
 
Bidang tematik merupakan program kerja dan tema yang sudah 
ditentukan langsung oleh pihak LPPM UAD. Adapun program 
kerjanya di antara lain: penyelenggaraan sosialisasi program, 
penyelenggaraan pelatihan kesehatan reproduksi, penyelenggaraan 
pelatihan berupa studi kasus kesehatan reproduksi, penyelenggaraan 
pelatihan berupa role play kesehatan reproduksi, penyelenggaraan 
rumah data (KB), penyelenggaraan pendampingan lomba cerdas 
cermat, dan penyelenggaraan lomba cerdas cermat tentang kesehatan 
reproduksi. Program yang diselenggarakan berdasarkan tujuan dan 
sasarannya dalam bidang tematik secara umum berjalan lancar. 
 
 
5. Bidang yang Tak Terlaksana, Tak Terjadwal Dan Tambahan 
 
Secara umum program kerja yang sudah terjadwal dari empat 
bidang yang ada yakni bidang keilmuan dan bimbingan belajar, bidang 
keagaman, bidang seni dan olahraga dan bidang tematik berjalan 
dengan baik . 
 
Adapun kegiatan tak terjadwal selama pelaksanaan KKN antara 
lain: kirab udaya kecamatan Jetis dan pentas seni budaya kecamatan 
Jetis. Dua kegiatan ini bisa dikategorikan program kerja yang masuk 
pada bidang seni. 
 
Dan untuk program kerja yang tidak terlaksana dan digantikan 
dengan program kerja lainnya (tambahan), menyesuaikan situasi dan 
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kondisi yakni tujuan dan sasaran yang ada, ada dua yaitu bidang 
keagamaan dan seni. Dalam bidang keagamaan program kerja 
pendampingan kegiatan lomba ibu-ibu diganti dengan pelatihan sholat 
untuk Santri TPA. Dan dalam bidang seni kegiatan menyelenggarakan 
pembuatan celengan diganti dengan menyelenggarakan kegiatan 
menggambar sedangkan kegiatan menyelenggarakan pembuatan 
tempat pensil dari botol diganti dengan menyelenggarakan kegiatan 
mewarnai yang mana sasaran dari dua kegiatan ini ialah anak-anak 
dengan masing-masing kegiatan berdurasi 100 menit. 
 
 
6. Kegiatan Bantu 
 
Kegiatan KKN Alternatif yang dilaksanakan di RW 08 
Cokrokusuman, antara mahasiswa KKN selalu membantu satu sama 
lainnya. Kegiatan bantu tersebut seperti pada bidang keilmuan yaitu 
keilmuan dan bimbingan belajar. 
 
 
B.  Evaluasi 
 
 
Pelaksanaan KKN Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode 
LXIV tahun ajaran 2019/2020 divisi II.A.3 di RW 08 Cokrokusuman, 
 
Cokrodiningratan, Kec. Jetis DIY yang telah dilaksanakan selama 60 hari, 
secara keseluruhan berjalan dengan baik. Kegiatan ini didukung oleh 
seluruh warga Cokrokusuman, khususnya dari pihak RW 08 atau lokasi 
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KKN. Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua bulan ini, terdapat 
beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung antara lain: 
 
1. Faktor-faktor Penghambat 
 
Kegiatan KKN ini dapat dikatakan berjalan lancar tetapi dalam 
pelaksanaannya terdapat beberapa kendala atau hambatan, antara lain : 
a.  Penyesuaian   jadwal   dan   waktu   pelaksanaan   kegiatan   oleh 
mahasiswa KKN yang sasarannya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu 
yang mayoritas bekerja sebagai wiraswasta. Sehingga selama dua 
bulan ini beberapa kegiatan program kerja dilakukan pada sore 
 
ataupun malam hari. 
 
b. Keterlambatan waktu pelaksanaan beberapa kegiatan KKN dari 
waktu yang telah ditentukan, baik itu keterlambatan yang 
dilakukan oleh warga ataupun cuaca yang kurang mendukung 
yakni hujan deras. 
 
2. Faktor-faktor Pendukung 
 
Selain faktor-faktor penghambat, terdapat pula faktor pendukung 
dalam pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Bekelan Desa Paneket 
antara lain: 
 
a. Adanya semangat kekeluargaan dan kebersamaan antara warga 
dengan mahasiswa KKN dalam menjalankan kegiatan seperti gerak 
jalan atau jalan sehat, pengajian dan kegiatan lainnya secara 
bersama-sam. 
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b. Adanya dukungan kerjasama yang berasal dari Pak Lurah, Ketua 
RW 08 dan Ketua RT 34-40 Desa Cokrokusuman, Ketua Ta’mir 
 
Masjid Cokrokusumandan Tokoh Masyarakat serta perangkat desa 
lainnya. 
 
c. Adanya antusias warga yang berpartisipasi dalam menjalankan 
kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. 
 
d. Adanya semangat anak-anak RW 08 Cokrokusuman yang sangat 
antusias dalam mengikuti kegiatan dari mahasiswa KKN baik itu 
bidang keilmuan dan bimbingan belajar, bidang keagamaan, bidang 
seni dan olahraga serta bidang tematik. 
 BAB V 
 
 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif LXIV 
tahun ajaran 2019/2020 di Kecamatan Jetis. Kota Yogyakarta, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Pada umumnya semua program dapat terlaksana dengan baik, 
antusias warga dalam mengikuti kegiatan yang kami rencanakan 
cukup baik. sehingga program kerja yang kami laksanakan cukup 
sesuai dengan kondisi yang ada. 
 
2. Dengan adanya Remaja Masjid Cokrokusuman, Pengajian rutin 
Aisiyah Cokrokusuman dan TPA yang rutin dilaksanakan selama 
KKN di Masjid Cokrokusuman dapat memperat tali silahturahmi 
dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. 
 
3. Dari kegiatan yang kami laksanakan di dukung dengan baik tetapi 
terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya dikerakan 
sebagian besar masyarakat adalah pekerja dimana jika hari biasa 
jarang berada dirumah jadi kegiatan yang kami lakukan 
menyesuaikan dengan warga setempat. 
 
4. Suksesnya program KKN Alternatif LXIV ini didukung dan 
ditunjang oleh kerja yang baik dari semua pihak., baik dari 
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mahasiswa KKN Alternatif LXIV, maupun masyarakat RW 08 
Cokrokusuman, dan pihak Universitas, LPM, serta DPL. 
 
5. Program-program yang telah dilaksanakan sangat membantu 
mahasiswa dalam mempelajari bagaimana hidup bermasyarakat 
yang tidak didapatkan di bangku kuliah, serta banyak hal positif 
yang dapat diambil sebagai bekal dan pengalaman yang berharga. 
 
B. Saran-saran 
 
Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan selama 
kegiatan KKN berlangsung di wilayah KKN maupun secara 
keseluruhan, maka diperoleh saran-saran sebagai berikut : 
 
1. Kelembagaan di RW 08 Cokrokusuman seperti organisasi 
kepemudaan dan ikatan remaja masjid ataupun yang laiinya 
secara terus menerus dibina dalam rangka memperdayaan 
masyarakat agar lebih berfungsi dan berperan aktif dalam 
pembangunan. 
 
 
2. Perlu adanya kader-kader remaja untuk menghidupkan organisasi 
kepemudaan RW 08. 
 
3. Ciptakan hubungan baik antara mahasiswa dengan masyarakat 
setempat untuk mendukung kelancaran pelaksaan program. 
 
4. Adanya saling pengertian, saling membantu dan saling 
menghormati antar sesame anggota KKN, karena hal tersebut 
merupakan kunci sukses pelaksanaan program-program yang 
akan dilaksanakan. 
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5. Masyarakat diharapkan memberikan dukungan dan kerjasama 
yang baik dengan mahasiswa KKN agar program-program dapat 
terlaksana dengan baik. 
 
6. Masyarakat diharapkan memaklumi jika terdapat program yang 
tidak dapat direalisasikan ataupun terdapat kelemahan dan 
kekurangan dari kerja mahasiswa KKN. 
 
7. Bagi Lembaga Pengabdian Masyarakat kedepannya agar lebih 
memperhatikan dan lebih jelas memberikan arahan bagi 
mahasiswa yang mengikuti KKN, dan koordinasi dengan 
pemerintah terkait perlu ditingkatkan. 
 
8. Secara umum lokasi KKN di RW 08 Cokrokusuman, Kota 
Yogyakarta sangat layak untuk dijadikan lokasi KKN. Keadaan RW 
08 yang tergolong sangat kondusif dan banyak aspek yang perlu 
disentuh dan dikembangkan melalui kegiatan pengabdian 
mahasiswa. 
 
9. Program kerja seperti pelatihan kesehatan reproduksi perlu 
ditingkatkan lagi pada periode KKN kedepannya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
 
No. Uraian Program/Kegiatan, dan Bidang Bukti Kegiatan 
 Pelaksanaan   
    
1. 
Penyelenggaraan pelatihan   
kesehatan reproduks (PHBS) 
  
   
    
 Memberikan pelatihan kesehatan Tematik  
 reproduksi pada anak-anak di RT   
 38 & 39, RW 08 Cokrokusuman,   
 Cokrodiningratan, Jetis,   
 Yogyakarta   
 Dilaksanakan pada : 3 November   
 2019   
 Sasaran : Anak-anak RT 38 & 39   
 Volume : 13   
 Tempat : SDN Cokrokusuman   
 PJK : Semua/Unit   
    
2. Penyelenggaraan Jalan Sehat   
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Bersama 
 
Seni dan  
 
Olahraga 
 
 
 
Menyelenggarakan Jalan sehat 
 
untuk masyarakat Cokrokusuman 
 
dan sekitarnya. 
 
Dilaksanakan pada : 9 November 
 
2019 
 
Sasaran : Masyarakat 
 
Cokrokusuman  
 
Volume : 150 
 
Tempat : Masjid Cokrokusuman 
 
PJK : Semua/Unit  
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Penyelenggaran pengajian Maulid 
3. Nabi  
Keagamaan 
Menyelenggarakan pengajian  
 
Maulid Nabi di Masjid 
 
Cokrokusuman 
 
Dilaksanakan pada : 17 November 
 
2019 
 
Sasaran : Masyarakat 
 
Cokrokusuman 
 
Volume : 80 
 
Tempat : Masjid Cokrokusuman 
 
PJK : Semua/Unit 
 
Pengadaan Percobaan Kimia 
4. Sederhana  
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 Mengadakan percobaan kimia Keilmuan  
 sederhana pembuatan lilin dan   
 sabun untuk ibu-ibu RW 08   
 Cokrokusuman, Cokrodiningratan,   
 Jetis, Yogyakarta. Dilaksanakan   
 pada : 20 November 2019   
 Sasaran : Ibu-ibu Cokrokusuman   
 Volume : 10   
 Tempat : Balai RW   
 PJK : Semua/Unit   
    
5. 
Pemberian Pelatihan Memilah   
Sampah 
  
   
    
 Mengadakan pelatihan bank Keilmuan  
 sampah di RW 08 Cokrokusuman,   
 Cokrodiningratan, Jetis,   
 Yogyakarta.   
 Dilaksanakan pada : 1 November   
 2019   
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Sasaran : Masyarakat 
 
Cokrokusuman 
 
Volume : 17 
 
Tempat : Balai RW 
 
PJK : Semua/Unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Penyuluhan Pelatihan Kesehatan  
Reproduksi 
 
  
   
 Memberikan pelatihan kesehatan Tematik 
 reproduksi pada ibu-ibu dan lansia  
 di RW 08 Cokrokusuman,  
 Cokrodiningratan, Jetis,  
 Yogyakarta Dilaksanakan pada : 14  
 November 2019  
 Sasaran : Ibu-ibu dan lansia  
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Volume : 15 
 
Tempat : Balai RW 
 
PJK : Semua/Unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Penyelenggaraan Pelatihan Sholat 
 
Menyelenggarakan pelatihan Keagamaan 
sholat untuk anak-anak TPA  
masjid Cokrokusuman  
Dilaksanakan pada: 11 November  
2019  
Sasaran : Anak-anak  
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Volume : 20 
 
Tempat : Masjid Cokrokusuman 
 
PJK : Semua/Unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
Penyelenggaraan Permainan  
Tradisional 
 
  
   
 Menyelenggarakan permainan Seni dan 
 tradisional untuk anak-anak di RW Olahraga 
 08 Cokrokusuman,  
 Cokrodiningratan, Jetis,  
 Yogyakarta  
 Dilaksanakan pada : 14 Desember  
 2019  
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Sasaran : Anak-anak 
 
Volume : 8 
 
Tempat : SDN Cokrokusuman 
 
PJK : Semua/Unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
Penyelenggaraan Pelatihan Berupa  
Role Play Kesehatan Reproduksi 
 
  
   
 Menyelenggarakan senam untuk Tematik 
 ibu-ibu dan lansia RW 08  
 Cokrokusuman, Cokrodiningratan,  
 Jetis, Yogyakarta  
 Dilaksanakan pada : 22 November  
 2019  
 Sasaran : Ibu-ibu  
 Volume : 20  
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Tempat : SDN Cokrokusuman 
 
PJK : Semua/Unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Penyelenggaraan Rumah Data (KB) 
 
Melakukan pendataan tentang KB Tematik 
pada warga RW 08 Cokrokusuman,  
Cokrodiningratan, Jetis,  
Yogyakarta.  
Dilaksanakan pada : 21 November  
2019, 23 November 2019, 24  
November 2019, 26 November  
2019, 28 November 2019, 29  
November 2019  
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Sasaran : Ibu-ibu 
 
Volume : 21 
 
Tempat : Rumah warga 
 
PJK : Semua/Unit  
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